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C R Ó N I C A 
MISSIONAÇÃO PORTUGUESA E ENCONTRO DE CULTURAS 
Congresso Internacional de História 
Lisboa, de 30 de Abril a 3 de Maio de 1992 
Trata-se de uma iniciativa científica, no âmbito da História, que reunirá 
especialistas nacionais e estrangeiros para estudar a acção dos Portugueses 
na Evangelização interna e externa, com particular incidência no contacto 
com outras sociedades e culturas. Promovida pela Universidade Católica 
Portuguesa, e da responsabilidade científica do Centro de Estudos de 
História Religiosa, esta iniciativa integra-se no âmbito das comemorações 
dos «5 Séculos de Evangelização e Encontro de Culturas». 
Os principais objectivos deste Congresso são os seguintes: 
1. Promover um melhor conhecimento, e o mais alargado possível, 
daquilo que foram estes 5 séculos de Evangelização. Nesse quadro procura-se 
da r uma particular atenção a figuras, acontecimentos e obras desconhecidas 
ou mal conhecidas e que se relacionem com a Missionação Portuguesa. 
2. Possibilitar a apresentação de estudos, com incidência etnológica e 
antropológica, sobre as culturas e os povos com os quais a cultura portu-
guesa esteve em contacto nestes séculos, no processo de Missionação e de 
Evangelização. 
3. Es tudar a articulação do processo da Missionação Portuguesa com 
o evoluir da cultura, da sociedade e da Igreja em Portugal. 
4. Est imular uma reflexão no âmbito da História, recolhendo contri-
butos teológicos e pastorais, em ordem a s i tuar as investigações como história 
religiosa, do Cristianismo e das mentalidades. 
5. Contribuir para a elaboração de uma síntese histórica sobre a Evan-
gelização a par t i r de Portugal, atendendo às tendências mais significativas 
da actual historiografia. 
6. Suscitar o debate sobre questões de Missionação, no âmbito da 
História como iniciativa científica, com o concurso de especialistas nacionais 
e estrangeiros. 
7. Recolher os aspectos mais significativos dessa actividade missionária 
na memória da comunidade nacional e dos povos que receberam o impacto 
dessa Evangelização. 
Este Congresso de História decorrerá nas instalações da Universidade 
Católica Portuguesa, em Lisboa, e será aber to a quatrocentos part icipantes. 
Esta iniciativa conta com a presença de cerca de cento e cinquenta 
especialistas nacionais e estrangeiros, os quais apresentarão as suas comu-
nicações nas diversas secções e subsecções em que se encontram organizados 
os trabalhos deste Congresso. 
1.* secção — Formação da Cris tandade Portuguesa a té ao século XV: 
a) Cristianização anter ior à Nacionalidade; b) Cristianização da Formação da 
Nacionalidade ao século XV. 
2." secção — Missionação nas Areas Geográficas da Expansão Portuguesa 
(séculos XV a XVIII): a) Ilhas Atlânticas e Africa; b) África Oriental; 
c) Oriente; d) Brasil. 
3." secção — Igreja, Sociedade e Missionação: a) Evangelização Interna; 
b) Cultura e Ciência; c) Arte e Música; d) Assistência; e) Aspectos Jurídicos 
e Insti tucionais da Missionação: o Padroado. 
4." secção — Missionação na época contemporânea: a) Na sociedade 
contemporânea (séculos XIX e XX); b) A Emigração. 
5.* secção — Missionação e Encontro de Culturas: a) Problemática antro-
pológica; b) Problemática Teológica e Pastoral. 
Em cada um dos dias do Congresso haverá uma conferência que, subor-
dinada a um tema específico, permit i rá uma abordagem das principais 
questões em debate e, s imultaneamente, consti tuirá um modo de art icular 
os t rabalhos tão diversos e amplos em termos temporais. 
Essas qua t ro conferências são as seguintes. Raízes da Missionação 
Portuguesa (José Mattoso. Universidade Nova de Lisboa); Descobrimentos 
e Evangelização (Luís Filipe Thomaz, Universidade Nova de Lisboa); La Pro-
blématique Missionnaire au XIX o siècle (Claude Prud 'Homme, Universidade 
Jean Moulin-Lyon III) ; Evangelización hoy: su proyección hacia el fu turo 
(Jesús López-Gay, Universidade Pontifícia Gregoriana - Roma). 
Todas as informações e inscrições pa ra este Congresso deverão ser 
feitas através do CEHR-Cen t ro de Estudos de História Religiosa da Univer-
sidade Católica Portuguesa, Edifício da Biblioteca João Paulo II, Palma de 
Cima, 1600 Lisboa. 
A. Matos Ferreira 
• 
CONGRESSO INTERNACIONAL 
COMEMORATIVO DO IV CENTENARIO 
DA MORTE DE D. FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES 
Após longa e cautelosa preparação e em conformidade com o Programa 
das Sessões, realizou-se, de 15 a 20 de Abril de 1991, em Braga, Guimarães e 
Viana do Castelo, o Congresso Internacional comemorativo do IV centenário 
